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ABSTRAKSI 
Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang hams dihadapi oleh remaja slow 
Ieamer walaupun membutuhkan usaha yang lebih besar karena keterbatasan intelegensi 
yang dimiliki. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi penyesuaian diri remaja 
slow Ieamer adalah kualitas pengasuhan ibu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kualitas pengasuhan ibu 
dengan penyesuaian diri remaja slow Ieamer. 
Subjek penelitian ( N=8 ) ini adalah ibu dari remaja slow Ieamer dan remaja slow 
learner yang penyesuaian dirinya dinilai oleh guru di sekolah dasar swasta Amaryllis 
Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total population study, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala. Data yang diperoleh di analisis 
dengan teknik statistik korelasi non parametric Kendall's Tau_b. 
Hasil penelitian mendapatkan korelasi koefisien korelasi -0,265 dengan p= 0,373 
(p> 0,05) yang menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas 
pengasuhan ibu dengan penyesuaian diri remaja slow Ieamer. Secara deskriptif, 
diperoleh basil sebagian besar remaja slow Ieamer mempunyai penyesuaian diri yang 
baik (75%), sedangkan sebagian besar ibu memiliki kualitas pengasuhan yang baik. 
Kata kunci: 
Penyesuaian dir~ kualitas pengasuhan ibu, remaja slow Ieamer. 
